




das las dudas, el pro~reso, el biell-
estar la unión, la dicha de qne es
capaz el hombre en esta viua con
más la aspiración á la rUlur·a. cuyo
recuerdo serviría de lenilil'o a las
penas presentes y prestaría esruerzo
para surrir las conlrariedadcs á
que ha de verse expuesto el hom-
hre mientras el munJo exisla?
Cristo 1I0S lo prometió cuando di-
jo: venid a mi LOdos los que Iraba-
jáis y estáis cargadlls y )"0 os ali-
viaré, y su palabra no ha sido des-
mentida hasta hoy)' no haJ te-
mor de que lo se& en los siglos
que aun quedan ir la humani-
dad para desarrollarse en cl
tiempo.
Si el mundo oyese esto voz de
su maestro y no diese oído ir los
n~aeslros del error, si se persua-
diese del amor COIl que este Señor
ha procurado, procura y procura-
rá su ventura temporal y tierna,
demostrado de una manera admi-
rable en la institución y conserva.
ción de este divino sacramento en
su iglesia. y agradecido ti tanlo C3-
rilio, abraza aquel plan ue vida
que se trazó en el Evangelio cam.
biaría de raz su desatentada' mar-
cha, brillarían pa¡'a él mejores
dias que los que hoy rorman su
existellci3 y hallaría la piedra filo-
soral con que (l'Ocar eH oro la de-
leznable arena rormando en este
suelo, tealro de desgracias y d~
males, una morada de paz y bien-
andanza con lodos los caracleres
de la antesala del cielo.
Agrupemonos lodos los creyen-
tes ell lorno de este sacramento
hinchemos nuestros Corazones e~
las influencias divinil~ llue de él
se desprendell, oigamfls la voz (Je
amor con que se nos exhorta :j ser
agradecidos v ~ mostrar este a"r:.J-
decimicnlo aillall(Jo el nuestros ~er.
manos y socorriéndolos como El
nos amó y ¡;:ocorrió ~ noso:ros, y
e$e porvenil· preñado de males
que la guerra, la sequía, la pobl'e-
za y tantas aIras desg['acias pf'e·
sentan fr nuestl'a tímida inleli"en-, , ~
cla, se COn"Cl'llrir en dulces espe .
l'anzas CU)'OS rrutos sean In hartll·
ra del hambrielllo, la salud del ell·
rermo y la dicll3 de nUl'stra que-
rida palria,
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Toda l. oorreepondenoia á nuestro
AdminiltndorL
baciones, la in lima comunicación
de Dios con la lierra, la caída del
hombre por su culpa y Sil repara-
ción por elllombre·Dios, la vida
presente y la rutura, la elernidad
y el liempo, la flaqueza lIe nues-
tI'O ser y la rortaleza de Dios, la
naluralez3 y la gracia, todo en fin,
lo que se puede conocer, pensar y
decir, hasta lo que no se puede
pensar ni decir, se encierra en ese
anguslo Sacramento, La fe desco-
rre, dilatando infinilos horizontes
á la inteligencia uel que cree y
bai'lánuola por todas parles de lu·
ces bellisimas que la ensei131l, la
engrandecen, la hermosean, la ele-
van a beber el néctar delicioso de
la veruad en pi depósito inmenso
de la eternidad, la ponen en inti-
mo conlactc con la belleza infini-
la y la hacen plll'ticipantc de la
bondad tle Dios, •
Nadie puede comprender lo que
es el hombre cualHJo en estas al.
turas le comunica Dios sus Hran-
dezas. Sólo Dios puede h,blor en
ellas, y nosotros, e~cuchándole
con respeto, abrazal'las con docili-
dad de amantes discípulos, Allí
transrormado en Dios, recibe su
mismo eSIJiritu, "ive de su \'ida,
hecho una cosa con EI,se hace ulIa
cosa con todos sus hermanos, y si
vuelve;i morar entre ellos, uéjase
vpr con suma claridad que esta
lleno de la bondad del SellOr que
derrama a manos llenas sobre to.
dos sus hermanos, :i quienes ama
COIl el mismo amor que 105 ama
Dios, lo:; bienes de qlle El goza pa-
ra que ellos sean tan relices comu
él. :\"i eslas elevaciones y comulli-
caciones, este contaclo y participa-
ción cSliln re3ervados á i11~un(ls
solamente ante tuda creyente, ano
ciano ó nilÍo, hvmbre ó mujer, ri-
co ó r:obrc, nuble p plebeyo, sa-
bio ó i~nornnte, europeo ó indio,
es c¡¡paz de ello~, si los busca, si
suspira por ellos, si los ama, si
acerc(llluose á esa divina mesa co·
file el manjar celeslial que en ella
se le ofrece y pOI' el cual se erec-
llian en el alma todas esas mara·
rillas,
¿A q1lé" pues, buscan los filóso·
ros modernos y los politicos en sus
desvaneciuas razones, el modo de
unir Ú 105 hombres enlre si, IU'o·
curndes el bieneslar )' elcvarles ti
la euspide de la gloria por las sen-
das lorluosas del progreso indefi-
nido, hallandose en esta sencillisi·
ma doctrina la solución de to-
_.
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REDACCION y ADMINISTRACION ¡
Calle Alayor, 16. +Ale 11.
-
•
silencio, cuando extasiada el alma
Corpus Christi a 1, contemplación de 1, verdad,
dt la boodaP, de la hermosura,
recoge el pasmo y la admiración
No SOR las verdades de la Re- loda la fuerza de sus jlolel1ci~sl y
ligion par:'l tratadas en articulos en místico recogimienlo embria-
de periódicos. garuos con los torrentes de uelei·
Sublimes emanaciones del cielo tes que sin tregua brotan de Sil
orrecidas al homiJre bajo los vclos rncnte innagolablc tic bicnandan .
del misterio, para que supedilan- Z3, escuchar con piadosa atención
do 1 ellas 10il vuelos atrevidos de la aULOriza.d3 voz ue eso.i millis"
su orgullosa razón, pueda en la tros del Señor"que ensciho a los
humildad de su ser y en la corte- l1eles los encantos, bellezas y ar-
dad de sus alcances, preve¡' algo monins que encierra en si su divi-
de lo que constituye nl:Scr de..los no misterio; pero entonces, ha-
seres, explicarse el (lI'den del blando de todo, no hablaríanos de
mundo)" abrazilr los ~iglos del Dios y temeríamos cayese sobr~
qempo, prE1sentao un campo in· nosotros aquel ¡veh! conque ame-
meoso á que no pueden dar cabi- nazaba el convertido Agustín ti los
da los estrechos limites del perió- que no hablan de Dios cuarHJo de·
dico.lCualquiera de ellas, ya por cia: Ay de 105 que callan de Ti,
su su6limidad, ya por la intima porque hablando mucho son mu-
conexión que titme con las demás, dos.
oecf'sha vista de aguila para t1es- Hablaremos, pues, con la senci·
cubrirla, el silencio de la medio Hez que nos han enseiHHlo !lues·
tación para contemplarla y la hu· tros padres y COII aquella simplici-
mildad del creyente para abrazar· dad que recopila en pocas palabras
la" y cerniéndose en la pacífica todas las maravillas divinas, dire
región de 105 espiritus, no se pre3" mas creemos con una re que no
tan á morar entre las bajezas con nos permile duda, con nna persua-
que ordinaricmenle se llenan I3s sión que llena de consuelos y de
publicaciones periódicas, ¿Hemos esperanzas nueslras almas, que
de callar los que, si no paLIemos bajo las blancas especies de pan,
remontarnos á lau allas esreras, esta real y verdadetamenlc el
poseemos por la gracia tle Dios cuerpo y sangre Oe Iluestro Seriar
esa r¡o que ilumina, que eleva, que JcStlCriSlO, Corpus Christi, criador
sublima al hombrp, sobre su scr y conser\'ador tlel mundo, reuen-
natural y sobre todos los conoci- 1 lur de la humanidad perdida pOI'
mientas que puede orrecerle su el pecado de origen, campa riera
razón l aunque enlre los creyenles inseparable de esla misma huma-
ocupemos la humilde plaza del nidad desgraciada en su camino
periodista? .:\'0501 ros que hablamos incierto y azaroso por los de¡¡ier·
de lodo "no hemos de hablar de tos del mundo al oa:,is apl'lecido
religión' Ihblaremos COII permiso (Je su eterllo descanso.
de la misma religión, no para eXJ- Sin entrar en ¡lisqllisiciollCS
minar sus dogmas, ni disculir sus leológicas, J>arn las que nos cree·
creencias, ui esparcir dudas sobre mas sin ruerzas, sin r'cmorllarnos
sus mislerios, sino para hacer pú- aaquella región sublime en que
blica ostenlación de nueslra re, y los sarltos ('On la luz dc su contcm
eu la pobreza y peqlleñez de nues· placióll descubrell las armonias
tras ruerzas eutonar un himno eu· inerables que ellcierr,')n estas po
caristico á un mislerio de amor CilS palabras, conrcsnrnos COII hu·
que ell nuestros venerandos aha- mildatl que ellas nos convencen
res adorarán los creyelltes hasta hast:. la evidcllcia lo que hemos
la'con:mmación de los siglos y en oido decil' Illuchas veces: 11 izo
eslos días recorre nllestr!ls calles y Olas un memorial de sus marnvi·
plazas con una humildad que con· lIas, dió una comida fl los que le
runde la llUmana soberbia y pas- temen, Sij compendio de las ma·
Ola y admira al que con ré "'¡va r<Jvillas del SeilOr es el Sacral1lcn-
cree que alli se esconde el amor lo dc nueslros ahares al mismo
de los amores, el Dios (Je los dio· tiempo que manjar celesti:li de los
ses y el¡Rey de los re)·es y Seriar que l~ temen. OiOi con todos sus
de los que dominan. mislel'ios y bellezas, la creación
Tal vez nos conviniese mas en- con todos sus encanLOS, el orden









Mallana es el día que los IOlidariOl
le proponen eoogrtgarse fin Barcelona,
en reunión mago., para acordar l.
consulta que bao de hacer 1. IUI el~'
tores, respecto á la conducta que deben
seguir en lo sucesivo.
Ya los electorp8 de seo de Urgel se
han adelantadn ~ los acontecimientos
expresaudo al Sr. Garri~ y Mauó que
prescinda de la a!:lsteocl6n y te reinte·
gre al Parlamento para aefeudflr cues·
tiones que intere.saD al distrito, y el
muy posible, r¡ue también otros dipu·
tados de Lérida 'J de Tarragona recibau
igual aviso.
El e~ecto del retraimiento se enClIf'
gaD, como se ve, de desbaratarlo 101
propios electores.
Hay que reCOOO':ler que los solidarios
el!Cogler~n malla ocasión para el a<::to
que realizaron, pues debiendo sa eX18'
tellcia poHtica como bloque á la ley de
jurisdicciones no 6e pneden haber deja·
do pailar 14 meses de Cortes sin inte3·
tar siquiera pedir la derogación de la
ley pora querer, en UD mom.ento dado,
que ésta desaparezca contra todalJ lu
conveoieucias de gobierno.
Si , la campaña parllmentaria últi·




No hay que deoir quien es elempre.
sario qne en ids días 24. y 25 001 dlri
á conocer, interpretada por DnmerO.¡.
aima y aplaudida compafl.ía UDa de lu
más celebradu prodncoioD88 de l.
dramÁtica contemporánea.
Los aficionados al arte eacénioo, lo.
que saben apreciar en toda ID 1D'luj.
tud los ilacrifioios que para UDa empre-
sa lleva consigo, el proporoionar 4 111
público espectáculo que como el anUD.
oiado, inconvenientes tanto. ha de
encontrar para su desarrollo en 1..
notorias deficienciaa del teatro, tienlln
para elllimpático empreurio'moy me.
reoidas frasos de elogio que no.otroe
recogemos para unida. á laa de ••t.
redaooión ofrecerselas al Sr. Banl,
premio muy pequefl.o á. sus d'''elo•.
Una notabilísima eompaflia, ea. la
que figuran artistas de tanta ?aU, oo·
mo la notable primera actriz D.· Oar·
men Rovira d. Núll.ez, Srta•. Vilohel
y Cuals y los aotorea Sra" Olinr y
Guitart, ha I!itlo contratada para qUl
en la noohe del 24 ó 25 y por unl .011
vez ponga en escena la.o.~ra.de aa pre·
dilección Lo. do.! pilleu. inter...ati-
sima drama dn siete aoto., con el qlll
la compai'Jia oitada ha1:noorrido 8D.
triunfo los mas importante. e.~nariOl
d.e E,pafta.Y oido ruido.... y Ii:prs·
SlVas ovaClon8l.
"L~a deux Go.aes", títnlo qae l.
obra lleva en francés,ea bien oonooid.
de todos los publicoa, todoa .aben qua
tiene situacionel maravillos. y que
entre loa dramas de empuje es uno d.
los reputados como de primera fila.
Frantú (8egwndo cur,o).- D. RaimUlI_
do García Laio, Sobresalieote. Notable
Sobresaliente, premio, y Notable. I
Agricultura, - D. Ramón Campoy
Irigoyen, Notable.
Rlica y De1"echo. - D. Ram6n Oam.
poy IrigoyeD, Notable.
Ezámene8 de revólida.- D. Ramón
Campoy Irigoyen, SobresaJieute¡ tn l.
sección de Letras y Aprobado eo la de
Ciencias'
D. Francisco Castejón Laclaustra
Aprobado en ambas secciones '
Sinceramente felioitamo. á los dia.





El Rev te ha concedido oOcial:nenLe el ti-
lulode ÚüIORTAL.
El epítcto que ha UD siglo ganaste en lu
gigantesca lucha contra el Coloso de Frao-
cia, ha sido sancionado por la aogusta muni·
llcencia de un Rey adrnir3dN de tua grande-
zas, y lo que aYE'r eslaba e~crilo en el
Cor3zón de cUanlo~ te conocian. hoy 3parece
grabado en letras de oro sobre tu escudo.
Tus grandezas y tus honores, honeres son
y grandezas dc tus hijo.! que por su fe, te
hicieron digna ¡de \a moradJ. permanente
de la Virgen, por su valor, ejemplo de lu
generaciones venideras, por su arrojo y su
lemeridad y Isu perseverancia, digna del
titolo de INMORTAL.
¡7"aragoza de mi niñl'z y de mis amores,
yo te saludo!
Examenes
•En los recientemente cele-
brados en el Instituto General y
Técnico de Huesca, han sido dis-
tingnidos con las honrosas calificaoio-
nes de sobresaliente y nc..table, 109
alumnos del Colegio da Escuelas Pías
de esta ciudad que á continuación se
ci tan.
Gramática Oadellana.-Doa Angel
Ciprés Arrese y D. Francisco Valdés
López, Notsbles.
Nocionu de Aritmética y Geontetr{a,
D. Fraocisco Valdés López, Notable.
Oaligrafía.=IJ. A¡ron~o de la Rubia
Alcalde, Nota';)le.
Geografía general y d~ Europa-
D. Francisco Valdés Lópe:z¡ D. alfollSO
de la Rubia Alcalde y o. Antonio Acin
Casajús, Notables.
Aritmética.-D. Diego Sanz Ferrer,
Notable,
Latín (primer cflr8o).-D, rablc Zu-
rriaga Vicente y D. Domingo Sanz Fe-
rrer, Notable.
Geogro{ia deE8parlQ.-D. Pablo Zu-
rriaga Viceote, D. Domingo Sanz Fe-
rres y D. Antonio Acín Ca.sajús, Sobre-
salientes. D. Adolfo del Hoyo .Ilaule'3,
Notable.
Geometrla.=D, Uiego Sanz Ferrerl
Notable.
Francé8 (p,.imel· cU7so).-D. Juan
González CaJal, SobreSlllicote. D. Feli-
ciano Laeas3. Gúnzólez, D. Diego Sunz
Ferrer y D. Joaquín Pérez Sanz¡ Nola-
bies.
Historia de &paiIa.- D. Josquín
Pérez Sanz, Sobresaliente. O. Felicia-
no Lacasa González y D. Diego Ssnz
Ferrer, Notables.
Latin (segundo cur.!o), - O, Juao
GonzlÍlez Cajal, eobresaliente. O. Feii-
ciaDO Lacasa González .y D. Joaquín
Pérez Sanz, Notablea.
Dibujo (primer cur,o). -Algebra!J
T1"igonometrla.-lli.torio Univerlal y
do con sonr:ente sembil¡nte, y ain res-
guardo alguno la copiosa lluvia que
empapaba sn uniforme de Capitán Ge-
neral de Lancer08 del Rey. Bien le de-
mostró Zuagaza eu cuanto elltimaba
su sacrificio, con la no interrumpida
oVlLcióu qne le hizo dnrante toda la
calrdra.
Dejo la reseña de las demb fiestas
profanas, iluminacionea artí"ticas y
hermosísimas. fnnción de gala, con-
oierto! etc., etc. por la imp08ibilidad
de incluirlo en esta crónica ya dema-
siado extensa, consignaré la impresión
general, que la conmemoración de la
fecha dE> los Sitios ha sido grandiosa;
solemne,~on nn entnsiasmo unánime y
consolador grandiosidad que perdura-
rá eternamente en la memoria y en el
corazón de cuantos poseídoa de emo-
ción la habemos presenoiado,
FRAY RUllao DE MVNZAN
16 de Juniode 1908.
•
sehan colocado en las casas que ellos
en vida habitaron ó en 108 lagares en
que por su valot se hioieron acreedores
á la consideración y al culto que ahora
eus descendientes les riodt-n Recorrió
luego y con detenimiento el recin~o de
la Exposición, rindiendo exploraCIOnes
de todo, felicitando R. 10ll expositores y
revelando Po la vez que interés y ar.tis-
facción conocimientos nada vulgares
en los progresos de la industria Varias
veces se le vió eu la!! calles sin escolta
alguna; no la necesitaba; llevaba siem-
pre la de ~Ios vitores y aplausos del
pueblo.
Después de revistar las tropas de la
guarnición en la explanada del Campo
del Santo Sepulcro, 8e dirigió al Pilar
cnyas amplias navadas estaban mate·
rialmente ocupadas por 109 fielell que
llamados por el fúnebre doblar de las
campanas habian acudido al templo á.
mnrmurar una oración por el alma de
aquellos que por la virgen del Pilar y
por su ciudad amada generosos dieron
su sangre. Levantábas6 ea el centro de
la iglesia severo tú molo, rodeado de
atributos militares y cubierto con la
bRnJera nac:onal cubierto oon crespo-
nes negros Colocase el Rey en el tro·
no que dispuesto tenía en el altar ma-
yor teniendo lÍo su lado además de los
infantes D, Alfonso y D. Luis Fernan+
do daOtleán8, los ministros de Eatado,
Gracia j' Jnsticia y Guerrs: en los
bancos dispuestos seutAronse las auto-
ridades, 109 Ayuntamientos de las ciu-
dades invitada!!, comisiones de los
cuerp08 de la gUMnlCión, Real Ma138-
tranza, Univenidllod, Audienoia y de-
demás centros y corporaciones oficillo-
les, la Junta magna del Centenario,
loa descendientes de 109 defensores de
la ciudad en 1808 y 1809. y de-
más invitado. y entidades, oon la
medalla ofioial de 109 Sitios, pendiente
del peoho. Las capillas de ambas ca-
tedrales interpretaron magistrahnen-
te é. toda orquesta la grlln misa d9 di-
funtos del maestro Olleta, correspon·
diendo sus ilUblimes y elevadas notas á
la grandiosidad del acto. Termiuada
la misa qua pontificó el Excelentlsimo
Sr. Arzobi!lpo toda aquella multitud se
utrujaba ávida de no perder una pa·
labra de la oración fúnebre que babía
de predicar el rey de la oratoria sagra·
da española, el eioouentisimo O. Flo-
rencia Jardlel. Su oración fué sublime
y digna no solo de la fama uoivenal
del Sr. Jardiet si que también de la
grandeza de la epopeya que se conme-
moraba. Imposible eXtractada: mo-
mentos hubo en que todu~ nos creía-
IDOS héroe8: tal entusiasmo producían
sus palabras qne evocaban el valor, el
patriotismo, la religicsidad de aque-
llos mártires de Is patria y de la fó,
Terminó la solemnidad con el Libel a
mt del mismo maestro Olleta.
y llegamos al acto maa solemnf',
más conmov~dor,al de la cnnducción
de los relltos de Agustina de AragóD,
Manueia Sancho y Cll.st& Alvarez 8.1
Panteón del Portillo. Todo era impo-
nente y severo: el fúnebre doblar de
lu campanas, el recogimiento y reli-
giosida: del pneblo, el plomizo color
de los deneos nubarroB6s que enlnto.-
ban el oielo, los cantos, laa marcha~
fúnebres, todo revestía una solemni·
dad nunoa vista en Zaragoza. Ni he-
mos visto, ni veremos cosa igual" era
la frase qus Sl\lía de todol los lahiol,
viéndose muchí8imos semblantes no
solo emocionados, siuo llenos de lá-
grimas: no podían ocnl~ar la banda
impresi6n que aquel aotoo producía.
Tom6 parte en ello todo Zaragoza. sin
distinción de clases; todoll', todos ren-
dían igual tribu~o de admiración lÍ.los
héroe8 de los Sitios. Aunque durante
el largo trayeoto llovió á ratos y en
abundancia, ninguno S8 marchó de las
filas, causando gratísima impresión el
comportamiento del Rey que presi-
diendo iba la Procesió,n y aguantan-
-_.~.-
Llega á nuestras maDOI un ejemplar
de la Guía de la Región aragotteso, de
Fort.ún y Sofí; abrimos por la página.
398, ea busca de JOB daLos de nuestra
proviccia y entre ot.ros leemoi=Guía
oficial de HU6aca=Cnerpos Colegisla-
dores=Oiputados á CotLes=Por Jaca
-O, Tiborcio Cast.aiieda=y en BU vis·
ta tomamos la pluma y escribimos.
Selior D. Ricardo Fotún. Muy seiior
nuestro: Cemo V. eBtima para su Guía,
sobre t.oda otra cualidad, la le la exac-
titud eD. 10& detalle!", prooare dar pasa-
porte El su informador de ROtosoa (que
debe ser comista furibundo) y nombre
otro que rlo duogere....
D. Tiburcio Phez Castaiieda, Dipu-
tado por Jaca .... eso querrían ellos...
pero est.án verdes.
Somos de V. afemos., etc" etcétera.
El BEY EH lDBDGOlD
(Dn NU!~TRO conm.>spoS'!lAL)
No una columna, ní una pagina, ní
fliquiera uu nlÍmero oompleto de LA
UNIOli, sino varios serían r.ecesarios
para poder en ellos detallar la gran-
diollida.d de las fios(.as en esta I"mortal
<'ludlld oelebradas en los dias 14 y 15
del actual, fecha9 en que se conmemo-
ran hs más ~gloriosRll hazaúas de la
binaria de 1011 sitios. Ciñéndome pues
á los Iimetes que marcados tiene esta
crónica semanal, reBejaré el aspecto de
la ciudad, el entnsiasmo del pueblo, su
grati toad al monarca por asociar8e al
espiritu de las fiestas yabrillantarlas
con 8U presenciA, las solemnisimas
honr8ll de sufragio de los héroJU del
afio 1808 en el Pilar celebradas y la so-
lemoisba é importante procesión cí-
vico religiosa que tovo logar en la tar-
de de ayer.
Con todo el aparato y aolemnidad
que imaginar se puede, entre el ronco
diaparo del cafl.ón. el severo 8onido de
las campanas los acordes de la marcha
real, aclamacion delirante de todo el
pueblo de Zarllgoza, !:.izo en la maña-
na del domingo su entrada en esta ciu+
dad S_ M. IJ. Alfonso XIII acompafia-
clo del Infante Alfonso de Orleáns, del
ministro de la Guerra 7 de alta servi+
dumbre de l'alacio. Pintar el entusias-
mo que la presencia del Rey produjo,
describir las salvas de aplau80s que su
paso por las calles levantaba, las acla-
maciones incealsntes de qn6 fue objeto
hasta que seguido de centenares de
carrusjes y automóviles ocupados por
IlLs autoridades, comisiones de los cen-
tros y socied'llJes, asociaciones y enti-
dades monicipales por la9 reprt:senta·
Olooes de las ciudades que mas en la
ddeosa de Zaragoza se distinguieron,
llegó al Pilar donde después de canta-
do el Te·Deum y Ildonr la Virgen, oyó
con devoción la misa, es oosa de todo
punto imposible,
Ifrllsladado al palacio arzobispal
donde preparadaS' terlÍa sus habitacio-
ne8, hubo de salir variall veces al bal-
06n central obligll.do por 111.8 voces de
ll\ muchedumbre que apiñada ocupaba
y llenaba la plaza de La Seo, tanieudo
que retirll.rse vibiblemente emocionado
ante el febril y deiirante aplaudir y
\'ito~ear de los zaragozanos. A las 10 y
media y eeguido de lacidisima escolta
y acompailsdo de las autorid&dE's salió
el Rey pua descubrir lsslápidas qne





































































tambi~D de 118 Cortea y 108 solidarios
luchasen co~tra la oposición tenaz de
los partidos coDlervador y liberal , la
derob,ción de la ley podría tener expli-
caci6n la abateoci6a acordada, pero
nada de esto ha babido y, por el coo-
trario, en esos 14 meaes la vida parla.
mentaria estuvo dedicada á estalaria
'1 .. la ~De8ti6D catalana, como si 00
hubiera otro problema Dacional digno
de la atención de las COrtes.
¿Ea que antes DO convino á los soli-
darioa la derogación de la ley?
Flirteando con el lJobierno no se
preocuparon del prinCipal objeto que
'Jes trajo al Parlamento y eUlodo SU8
electores se llamaron á engai1o, como
/. prendieron ya que DO ~a~ía más reme·
dio que adoptar procedimientos dJ ener-
gía, que pusieran á cubierto iU estu-
diado olvido anterior.
¿Con qué antoridad van al plevi(I.Cito
que intentan?
La ablttenciOn con ese O con otro
motivo oportuno y serio habría tenl.do
importancia verdaderamente excepClo-
Dal por privar al Parlamento de la total
represent.ación de una región, que podia
considerarse como Bgravicda en sus
aapiraciones. En lna condidenes en que
te llevó 11 cabo el fracaso es evidente y
el retraimiento no produjo en Cataluoa
el efecto que se propcsieron IlUSllutores
ruea la derecba solidaria, incluyendo á
.01 carlistas lo combaten rudamente.
CalcUlese, COD tales antecedentes, lo
que puede esperarse de 1¡i reunión msg-
na, anunciada para mai1Baa.
Ea posible que se llegue así y todo
al pleviscito, pero ea creencia que los
aolidarios bUlI:carán una fórmula que les
permita Bentarse de noevo en el parla·
mento antes de que paseo muchos días.
a• •
Ea el supuesto de qoe la solidaridad
continuara en la absteociOn el Sr. Mau-
- ... - -- ra DO tiene jUlti6c&ci60 posible para
seguir Con las Cortes abiertas en 109
meses de calor.
La única razón que se alega para no
IUlpendltt las sesiones es la necesidad
del gobier:lo de aproblr, antes de las
ncw.eionee, el proyecto de régimen lo-
cal/ hecho para servir 108 intereses de
WIIa ó parte de la Solidaridad.
Abltenida éBta ¿cabe f'tl'guir discu.
.. tiendo el proyecto' ¿Puede llegarse á
IU eprobacióD faltándole los votos de
los mis interesados en la obra del
gobierno?
Pero, de todos modos, ceseu ó no en
In abstención, no puede 4.'1 Sr. Maura
prl,longar las sesiones mas alió del 16
de Julio, pues bien ve que todo intento
ea tal 8eotido babia de ser inútil Dnte
la actitud de las oposiciones.
Oontaba el presidente del Ccnsejo
para slcar adelante el proyecto de ré-
gimen local coo el importante factor
del tiempo y el apremio del calor, pero
las minadas 00 se resignan á discutir
en 81tas condiciones y f.e insiste en que,
á pesar de las negativas oficiales,
vendrá muy en breve el ccerrojazo",
dejando á los padres de la Patria e!l
lil*tad. de goaar del fresco de las pla-
YJl y de los balneariDl.
Del proyt>eto contra el daelo ¿cabe
sqponer siquiera que llegue á diICu-
tirse?
~l gobierco sabe que la prensa libe-
ral continuará so ~campana de agih-
ción mientres no consiga inutilizar
tambien ese proyecto, que consideran
como una .ecuela del de rtpresión del
terrorismo.
A Ones de mH, si antea no se vt!n
UQmoa de cérrar las Cortes se plan·
teará el debate anunciado con la pre-
gunta del Sr. Moret y li la contesta-
ción DO fuera eatisfactoria. entonces se
apelará á la obetrocción para hacer ¡m-
poaible la vida parlamentaria en estos
m.....
y lo natural pal'eceque el Sr, Maura
se vea obligado' aceptar los hechos,
como ellos S03, aplazando para octubre
BOl planea parlamentarioa.
•••Nuestra situación en Cuablanza si-
goe siendo imposible, á pesar de todas
las reclamacionCB y notas diplomáti-
Ca>I.
A los incidentes entre soldados fran-
eesea y espanoles hay que 81ladir el de·
seo manifiesto de nuestros vecinos de
echarnOl boy de Casablo.oc8, mailana
quizá de todo Marruecos.
No respetan siquiera el derecho de
prioridad de nuestras tropas en lel OCU.
pación del cuartel moruno, qua se em-
pellaD dualojemos y lo peor es que, se-
glln parece, ouestro gobierno está dis-
puesto á ceder en esta cuestión, que-
dando el prestigio espa~ol, enlre los
moros, muy mal parado
Pero 108 franceses quieren, por todos
los medios, bacerse duenos de la situa-
cióo y siendo para ello~ un estorbo el
acta de Algecir6B, bUl!can el proyecto
de las victorias obentirias por Yuley
Batid, para intentar una nneva confe-
rencia, con el proyecto .bien claro de
ver si en esta obtienen totlavía mas
ventajas que en la·anterior.
Aspiran loa franceses á ser de mo-
mento los únicos mandatarios de Euro·
pa para alzarse luego con el santo y la
limosna.
•••Después del regreso del Rey se han
trasladado esta mallana á lo. eslación
del Norte, de 'donde han 8alido para
Galicia en el correo, los restos delltus.
tre veterano de la política Sr. MorquJs
de la Vega de Armljo.
Aparte del elemento oficial y de la
brillantl'z que ban dado al acto las tro-
pas, ha sido enorme la concurrencia
que ha seguido al cortejo fúnebre, á
pesar de lo desapacible del tiempo,
El CODgreso le ha dedicado la prime.
ro. parte de su sesión de hoy, pronun·
ciando discursoR sentidisimos el presi-
dente interino Sr. Aparicio, los setiOres
Moret Canalejas, Azcárate, Felui y
Sensnte, bablando en nombre del go-
bierno el Sr. Maura
La Cámara ha 3c.()rdado que consta-
rá en acta el sentimiento unánime de
la misma.
"" "Como noticia de última hora circula
en el Congreso la de que las Cortes
suspenderán sus sesiones del 25 al 30
del actual, obedeciendo el Sr Maura,
según se dice, aftas indicaciones que
boy le ban sido hechas muy amable-
mente.
Parece que tate<j, indicaciones ban
obedecido á la queja formulada respe-
tuosamente por varios Díputados agri-
cultores que han hecho ver al Rey sus
deseos de asistir á las operaciones agri-
cojas en sus respectivas propiedades.
B. LOIs
16 Junio 1908.
Nuestros ediles en Zaragoza
--
Con satisfacción leemos en Diario de Ari-
lOS.
«Los lepresentiDtes de Jaca en lu fiestas
del Centenario, Sres. o. a13nueIIRipa, don
Miguel López y O. Francisco Lcantc, cele-
braron ayer una entre'ista tOO el marqu~!
de Figueroa para que esLe'la sollcHe al mi·
nistro de Comercio francés, lIr. Cruppi, con
objeto de que ambos gobiernos se inleresen
r,0r la creaci6n de un sen'icio de aulómovi·es desde OJorón ti Jaca para el transporte
dcl correo entre amb1s ciudades inlerpire·
naicas.
Estimamos muy ateodible la petición, que
\'endr~ ti mejorar lan Importanle servicio.»
Nuestras noticias var1iculares coinc~den
con estafo y aun añaden, que 1m Sres. Ripa,
LÓpel Y Leante, bao Ira lado deoh\'iar in-
convenientes para lograr que (,on el Regi·
mienlo del lofante yeogan á Jaca la plana
ma)·or yla musica del mismo.
---
EL RELOJ OE LA CARCEL,
610 qlll _: porque ".-de "11'6" tieml?!' ' ella parte
mu po;r6ce clllrfml1o/o pa... <lMl.Utld¡lar , 1I11Mt:I'o
AYlllltamieoto qlle"ranto de precbi6n paf.. medif el
1.iempo•
LCuiDdo 10Il'I'I.",mot leilor Aleal4e, que del reloj
ofleiat .. eD<:all'ue ul1 relojeto di VIral. qUI lo Iu.g. rn·
trllr en ellerdaT tO.......", eoa (I ..ell .o4"lrtamOli V. lo
mal que ....n:h.. ~ la lIeceaid&d di po..ef rell:e<l.¡o , tal
"' ....niell ClI élte t,po 4e lel ...,
Por que sinó. se lo diremos en este,
O en este otro.
Gacetillas
Con verdadero pesar partioipamos á
nuestros lectores el fallecimiento en
Barcelona de nuestro buen amigo el
Jefe de Telégrafos D. Ricardo Compai-
ré, tan estimado en Jaca, oourrida por
la rotnra de un aneurilma cuando á 'lO
instancia había logrado Ber trasladado
de La Coruna á la capital Catalana.
Descanse eu paz y reciban IU viuda,
hijos y demás familill la e:r:prellión de
nuestro péllame.
El sábado último con6rió el Exce-
lentísimo Sr. Obispo órdenell sagrados
en la Capilla de su Palacio á 10B Ileno~
res siguieOt6s: de presbiterado á Doo
CelestInO Guillén, O. Félix Bo.que,
O. Ignacio Martíoez, D. Juan Elízaga
y O. Vicente Ara; de diaeonado, á don
Antonio Lalaguna, D. Berrnenegildo
Elarre, D. Juan VilIellas y D. Ramón
Giral; y de subdiaconado á D. Bernar-
do Floría, O. David Ooterón, O. Julio
Sarmiento y O. Nazario Mut\oz.
Felicitamoll á Jos reoipendarios.
Después de notabiliBimos ejerciciOS,
8e ha doctorado en Madrid, el hijo de
esta Ciodad, competente mérlico ,
amigo querido, D. Fausto (Gavio, á
quien enviamos nueBtro para bien.
-
El próximo domingo á las 10 y me-
dia, conferirá en la 19lelia de Santo
Domingo, nnestro Prelado, el Saor..-
mento de la Confirmación, í. coantos
00 habiéndolo recibido, hagan su ina-
cripción en la papeleta que se les fa-
cilitará eu la Sacristía de la Parroquia
do la CatedraL
Ha dejado, á. IU in.tanda, la Presi-
dencia del Orfeón por impedirle sus
muchil.S ocupacionss dndicarle la aten-
ción que deseab., nuestro queridísimo
amigo D. José María Bandrés, que
tanto contribuyó á la fundación y pu.
jante desarrollo de aquel.
Para sus:tituirle en el cargo, ha sido
elegido O. Manuel del Olmo. Sabemos
que la culta sociedad ooral piensa dar
muy pronto otro concierto en nnestro
teatro j hacer alguna de las exoursio-
nes qne tiene en proyecto.
=
Ha entrado en vías de ejecuoi6n, la
contrncoión de 1I red telef6nica inter.
nacional del Norte que tantas vent&.ju
puede reporhrnos si nuestro actual
teléfono tiene comunicaoión con dicha
red, como van á tenerla otras cap~ta(es.
=
Para D. JOBé .Millaruelo, hermano
político del capitán de Ingenieros y
amigo nuestro O. Mariano Lltala, ha
sido pedida la mano de la bel1lsima
¡enoríta vallisoletana María Guadalu-
pe Clemente.
NuestrO!J cor.vecinos D. Agustín
Castajón y D. Miguel Uampoy están
recibiendo estos d:as muchas felicita-
ciones, á 1a8 que unimol la nuestra
por haber recibido SU8 hijos Francisco
y R"m6u el Grado de Bachiller en el
Instituto de Huesca, después de bri-
llantes ejeroicios.
-
Ayer regreS'ó de Zaragoza acompa-
Dado deBn distinguida sellan y bellas
sobrinas nuestro querido compaftero el
ilustrado abogado D. Mariano Pérez
Samitier.
Hemos visitado Ja fábrica de anisa·
dos y alcoholeB que en esta oiud \d tie-
nen est.ablecida los Sres_ Portoléd y Ta-
jahuerae. Como todo 10 qne para nues-
tro pueblo entrafta vitalidad y fomen·
to tiene mncho! y mny grandes cari-
1I.0s pira OOBotros, y vitalidad y fomen-
to IOpone la creaoión de nnevas indus.
t.riaa qne como la qne nos ooupa ha Ba-
bido en poco tiempo desenvolverse en
forma tal, que ~us produotoslle venden
ya en la cMi generalidad de las casas
oonsumidoras de nUe.¡tra comarca, nos
complacemos sobremanera en hacer
publica la impresi6n gratíeima que.
sacamos de nuestra visita á la
fábrica y estimular por medio de
nuestras columnas á sus jóvenes due-
nos, para que sigan con Ics entusias-
mOl emprendidos, seguros de que en
fecha no lejana encontrarán el premio
á Inl trabajos.
S. M. el Rey, á petición del Duque
de Bivona, se ha sn6Cripto oon 125 pe-
setas para lu obras de la capilla donde
hao de Ber venerada" las reliquia, de
Santa Orosia, Patrona de Jaca.
=
Nuestro amantisimo Prelado, verda·
deramente encarlñado con el Orfeón
Jacetano, por el fiu social y artístico
que esta s.ciedad persigue, le ha hecho
un explénJ.ido donativo y exhortado
á. 109 jóvenes orfeonistas por medio de
In director á que continuen sin desma.
yos en el camino emprendido.
Ayer tomó posesión del benefioio de
Soohantre de esta Santa Iglesia Cate-
dral, para el que fué propuesto des-
puél de Incida oposición, el presbitero
de esta Diócssis D, Francisco Ascaso.
Una nue.tu felicitación á 169 mu-
cha, qne ha recibido. •
=
Por la Dirección general de Correo!'
y Telegufos han sido nombrsdos car-
teros, re'pectivamente, de Biniés y Bo-
ran nuestroB apreciados amigos D. Ma-
nuel SUlín y D. Vi.cente Sanromán.
En la calle del.Zocotín se ha abierto
nn importante a1macen de vinos y
I aoeite al por mayor que ell'a obte.
niendo los favores todos del IHíblico.
Como espeoialidad de la c8sa, me·
recen citarse 109 exquisitos vino!! de
ValdepeDas, directamente recibidoS'
del punto de producción.
La CompaiHa del Norte ha est.able-
cido unos billetes de ida y vud~a á
Barcelona, con motivo del Concurso
hípico que hB de celebrarse allí este
mes, á los siguientes precios reducidos;
delde Jaca, 61 pesetas en L' ciase, 44
en 2.· y 25125 en 3.· Dichos billetes po-
drán utilizarse para ir, desde el 15 del
corriente basta el 25, y para volver,
desde el 28 basta el S de Julio.
Nos comonicln de Barcelona. que
ha hecho pruebas en las principales
vías y en las cnestas de los alrededo-
rel, dando magnifico resultado, el
primer ómnibus antomóvil, coostruido
por la fábrica nacional La- Hispano·
Suiza.
Dicho carruaje, con otrOll qne se
estb fabricndo en los mismos talle-
res/ va destinado á la empresa qne
explota el trayecto de RaYaDa á Vigo.
TQdos tienen ocho asientos eu el inte·
rior, y dos en la delanteu, y ofreoen
e1egosnte conjunto.
llenemos verdadero gusto en con-
signar estcs bechos porque demuestran
que posee nnestro país una fabrioa
capaz de llenar cumplidameote las
necesidades y exigencias del mercado
pnell no se limib ya comclhuta ahora
á 101 cocbes de gran turismo, á los 20,
30, 40 Y 80 caballos, de onatro ó seis
oilindros, lino qne extiende su acción
í. oOllltrnir el antomovil pan 10$
servici08 públicos.






Tip. Vd•.R. Abtd.-M.,or. f&
Ce... 7'" ZARAOOZA DENTIST A
Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo dumingo y 'lunes
dí: cud3 mes.
Hotel Mur
Loo.dre.. , .. , • • • • • • . . . • • 18132
Parll.••••••.•••.•.• , •. 1~:7G
BOLSA.




F' . 83"·III corriente. . _ . • . • . . . . .• ~
Idem OD prcbimo•......•.•.
!5erie F. de 50.000 peaea. oomiDlI.. s.1lOG
11 E. de 'l~.OOO. • 83" 10
» D. de 1'l.ISOO. • 83'iO
D r.. de lí 000.. • Bi'05
» D. de 2.tiOO. • 81'00
• A. de 500. • 8'130
JI G. '1 U. de 100 J 200. .'10
Eo direreoles serie.. • • . . .••.• S:S'OO
AmOl'Ii.l06lt
Serie F. de 50.000 pta•. Domlules.... •
• E. de 23.000.. •
• D. de 1'1.000. • 100 30
D C. de ts.()(X). • 100 30
• B. de UIOO.. • tOO·:aJ
1) A. de tIOO. • tC»j!J
En diterentu series, •.... _ ••• 100 iG
Obligaciones del Tuero
Serie A. de 500 pesetas. . . .••••
lO B. de 5.000 » • • • • • • •
Cambios
SE ARRIENDA desde San
Miguel la casa número I de ·Ia
Plaza del Angel, compuesta de
dos habitaciones con jardrn. I!:n




Prototipo da las Aguas Nitrogenadas
1636 melru .obre el tlit'tl del mar
Academia TERRER--ZABALETA
« - Oficiales de ArtiUeri...
PREPARACIOfl para Carreras Militares
Ingenieros Indnstriales, Correos, Telégrafod y
Cnerpo de Topógrafos
La n. O. de '1.0 d~ ~Ia}'o último del ~lillisterio de la Gobernación
r3c~lila eXlraordin:triamerlle el ingre~o en el Cue,'po de Telégrafos;
~alldcz d~ los gr.upos aproba~o5 en UM convocatoria para aira, y ser
estas en epoca fiJ3.
- DE-
BlAS GRACIA OLlVAN
Se vende pan de 1,1l y 2.· Y tambiéo
be hace diariameote pan macerado y
tortas bueon8.
CALLE DEL TORO NUM. 8.
JACA
Esta Academia cuenLa. COD un como ~D Para informes y' mhdetaUel,
pleto y competente cuadro de profe- dadela, Pabellóo número 6.
sores, Horas de 4 , 6 tarde.
Habitaciones: Tarifa ordioaria. delde
2[25 a ló pE'8eta~.
Fondas: Desde 4 á 12'ÓO pelet.al.
Carruajes: En SabiftáDigo desde el
20 de JUllío; yen Larunl!l (línea de Pan
Francia) desde el 20.
Cuutos barnizados" la Ohamberga.
=Luz eléctrioa.-Eatufa de desioteo·
ción.-Gran Cuino 000 amplia tetra-
za.-Correo y Telagrafo.
Pídanse prospectos, f"Uet.o9 é infor-
mes al Administrador general.
flVlllRADA Drl~AL; DI 15 JDIIO A21 8!I'TIIMBRI
HORNO YPANADERIA !
SE VENDE
nn campo de doce fanegas
de sembradnra, síto en la
partida "Llano de Ain».
Para ínformes en esta
imprenta.
37 JACA
LUTOS EN 24 HORAS
SALVADOR VALLE
A los que cum.prtll para Doll:er á vmdel' Be les !tará 1ma bonificación
No confundirse, calle Mayor,
GRAN TI IT ORBRIADE f1eci io
BOlETÍN DE INFOnfflHGlÓff
bién que lA Ill8p(lRo-Suiz,(1 está próxi-
ma Ii poner á la venta UD nuevo mo-
delo de 15 caballos y de muy econó-
mIco entretenimiento, destiuado al
servicio de I.quelloi que nece.itan un
carruaje para su uso personal, como
los médico:!. comeroiantes y grandes
industrialell.
Proouraremos dar más detalles de
ese lluevO coche, porque creemos que
pueden interesar á mucbos de nuestros
IcoLOres,
LA UNION
Sermón en la Misa con\'cnlual de la Cale-
dral por el M. I S. O. Sebasli~1l de Lacalle.
A las cinco y media de la larde licne
lagar la procesión de la Ilarroquia, rCtO-
rriendo la~ calles del Obispo, Ma~'or y Eche-
garay.
~'.! l.wlCl.-San Paulino de Nala, obispo
S105. lIeliadcs, Julian y SalUrnino y Saota
Consorcia.
\!:i Mar/es.-Stos. Féli:t }' Juan, presbí-
teros, SIOS. 7.enóD, Ur!;31l0)' Paladio, mrs. y
Sta. Edellrudis. Icina.
'.!4 Mi&tolu.-La NatiYidad de ~3n
Juan BJullsta y S13. 113silisa.
Después de las completas los Sres. UCueO·
ciados de ondo y opo¡itión van con el
Ayuobmiento a la Escucla Pid ~ recibir 105
romeros
Santoral y Cultos Los laitines tropiezan á las sielc de la
19 nmltJ.- Sta. Ju\lana de Falconeri larde.
"S Slos. Booiri_cio~' Gaudcncio, ohs. y Sao 25 ~ JUL'ct.I.-SANrA OROSIA, patro·
I.:lmberlo. mr. na de Jaca, :5t03. Apolonio, Teodoro. mrs.
~ Duranle la OCla\'3 del Corpus, por la m3~ Rosario de la Hermandad de Sta. Orosia Automóviles: Los se.Mres baftiBtaB de
Ilaoa y por 13 tarde, 3 las horas de coro, iC ~ las IS. p t" I . . I 1
upone!l S. D. M. en ¡.. f'átcdra1. A la3 ocho 'J cuarto el acto de reciloir In nn ICOl:3 que quulIeran emp ear es e
'lO Sdbado. -San Sil"erio, piIpa, Santos crucr.s parroqlliales; dCSPllé! Misa .olemne medio de locomocióD,podran dirigiru y
MUSlUlo. niño )' Jll:m de Matera, rr. 'j :::a01.3 con panegiricodc la S1.1 1'3Irona;!l continua· tratar con D. Manuel de Caso, en Jaca,
IdaberS3, princesa. ción de la Misa la Vrocesion senef:!l, lermi- en cuya ciudad ha establecido dicho
21 t Oo/tiillgo.·-·San Luis Gonzaga, San· o:lOdo con la elpo",ición del (uerpo de Santa 89ñor UD GARAGE con autos a dispo-
~'o",-,~"u",sc"b,"io"'.,:T;;"",,,,n,,,d,,,n,~n,,b~"c;,!..r.:::.'~i'~I::iD,,,o,:m~'''"'_gO::;<o~'~i'"c:;:n;,:;:el-,c;;""m",''D~dc:;:I";T",D,,,o<;,~=~ o=~="...!~'~i~c~ió:;:n~d~c;:q~n~i~en::;e:;8~8;;8";I,,,o:;,8;:8n:;lc::ic;:i;;te;;n~.==..,:.,=
SECCION DE ANUNCIOS
Representante en Jaca, D. JOSÉ AmN, Sastrería, CALLE MAYOR, número 37
En este impol'tante establecimiento montado con todos los adelantos y perfecciones m'odernas, se tiñen con
pnntnalidad y esmero toda clase de ropas, tanto de caballero como de señora, y con procedimientos tales, qne ni
con el roce ni el sudor se ensncian las ropas interiores.,
LA GOTA DE LE~HE ~r;:;~~~~~~~;~r;:~~~c:':;;:~~¡i:r~~i~ Ir/Os y ad:l/los bajo la dm:cCtón (acul/a·tiva del director delcs/abftcimiclllo,
~cap1r.:l.ción diaria. del p1'\lducto en inm.ejorables condi~iones asépticas <>r
1
* p:ecl~s de dc,;p¡c!Lo: biberón ~~ t50 gramo:! O' 15 ptn. lbiberón de 100 gr\lmos,
_
O10 l~ , botella de leche Menhzada de 250 grms U'15:flI3l. Cuatro botellas O'~
plU. En 3lJon05 de 50 biberones 10 por 100 de dC3cuento eo 10i precios marcados.
Fal~D:"J.a.cia. de Ga.rcia..~Ja.ca.
